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Abstract: Level of internationalization is an important index of disciplinary development．However，
as the world＇s most populous country，China' s internationalization in demography has not been devel-
oped to a corresponding level．By defining disciplinary internationalization and drawing upon a ques-
tionnaire survey data，this paper examines the present situation of the internationalization of Chinese
population science，and discusses the difficulties and determinants of integrating Chinese population
science into the international academic community．The paper argues that internationalization of Chi-
nese population science is declining，the direct and deep － seated determinants of which are shrinking
consciousness and capacity in internationalization of the entire demographic circle in China，and defi-
ciencydeficiencydeficiencies in the culture and system of the population science．Therefore，the impor-
tant approach to improve internationalization level of China' s population science is to strengthen the in-
ternational science culture construction and to establish the supporting disciplinary system．
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在联合国人口活动基金的关注与支持下，与计划生育工作一起发展起来的中国人口学科，曾经在













比较早关注这个问题的是我国著名人口学者、北京大学的张纯元教授( 2001 ) ，他认为，学科的国
际交流活动是测量一个国家学术繁荣程度的一把尺子，然而从上个世纪 90 年代中后期开始，人口学
界的国际交流活动却在急剧减少。1990 年有 7 人次出席国际学术会议，9 人次短期出国进修，16 人次
出国进行学术性考察，5 人次出国留学，可谓多样而活跃; 可到 1995 年只有 4 人次( 对方资助) 出席国
际性学术会议，1 人参加地区性项目合作研究; 到了 2000 年只有 2 人次( 对方资助) 出席国际性学术会
议，2 人次出国短期进修，其他活动也就没有了。对中国人口学科于上个世纪 90 年代后期进入所谓的
“转折阶段”的评论，除了张纯元教授的“萎缩论”以外，还有“正常论”和“发展论”的说法( 田雪原，





















































在中国人口学会的协助下，我们于 2011 年 7 月通过邮件形式向全国各人口学教学和研究机构共
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( 1) 年龄分布，年龄最大的为 67 岁，年龄最小为 21 岁，平均年龄为 40 岁;
( 2) 性别分布，男性受访者占 55． 8%，女性占 44． 2% ;
( 3) 教育背景，博士学位占 50%，硕士学位占 30． 4%，学士学位占 19． 6% ;
( 4) 职称和职务结构，教授占 43． 3%，副教授占 24． 4%，讲师占 14． 4%，助教及以下占 17． 8% ; 其
中有承担院长 /副院长、所长 /副所长、主任 /副主任、学科带头人、地区人口学会会长 /副会长等行政职
务的学者共占 47． 3% ;
( 5) 从受访者从事人口学教学或研究的年限来看，除个别研究生受访者以外，最长的从业年限为















及其个人对国际人口学术会议的参与程度时，大约快一半( 46． 8% ) 的受访者“从来没有参加过”人口
学的国际会议，42． 6%的受访者表示“偶尔参加过”，两个选项的比例总和占到九成，只有一成左右的
学者能“经常参加”国际人口学术会议( 见表 1) 。
当进一步询问受访者在使用外国文献、跨国发表文章或出版专著以及参与国际项目合作等方面
的情况时，频数分析结果显示，75%的学者“从来没有在国外发表过学术论文或出版过专著”，16． 3%
的学者虽有在国外发表过学术论文或出版专著，但现如今则“越来越少”; 71． 7% 的受访者表示自己
“从来没有接受过国际机构的人口学课题资助”，而 57． 6% 的受访者表示自己“从来没有参与过国外
的人口科研项目合作”; 此外，在全球化日益加快、信息化发展越来越迅速的今天，仍有超过半数的受
访者表示自己“从来没有”或“相当少”使用国外人口学的最新教材或教学参考书，而表示“比较多”或








面的情况也是不容乐观，比较多与非常多使用的比例还没超过 10% ( 9． 8% ) ，意味着每平均 10 个中国
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选项 % 选项 % 选项 % 选项 % 选项 %
从来没有 46． 8 从来没有 75． 0 从来没有 71． 7 从来没有 57． 6 从来没有 16． 3
偶尔参加 42． 6 有、但越来越少 16． 3 有过，但次数不多 22． 8 有过，但次数不多 38． 0 相当少 34． 8
经常参加 10． 6 有，且越来越多 4． 3 有过，且次数较多 5． 4 有过，且次数较多 4． 3 一般 39． 1
几乎每年都有 4． 3 比较多 8． 7
非常多 1． 1






献等方面情况的分项评价时，所得到的结果却很不容乐观( 见表 2) 。
表 2 被访人口学者所在单位的国际化情况
Table 2 Internationalization Performance of Demographic Institutions %
国际化评价指标 越来越少 没什么变化 越来越多 说不清 总计
1 人口学专任教师参与国际人口会议的情况 25 26． 1 36． 4 12． 5 100
2 派遣人口学专任教师出国考察 /访学与攻
读学位情况
33 29． 5 25 12． 5 100
3 输送人口学专业学生出国深造的情况 32． 9 32． 9 18． 8 15． 3 100
4 学者在国外发表学术论文或出版专著的
情况
17． 2 40． 2 33． 3 9． 2 100
5 使用国外人口学专业教材或教学参考文献
的情况
14． 8 36． 4 34． 1 14． 8 100
6 邀请国外专家学者来华讲学或进行科研项
目合作情况
19． 1 29． 2 43． 8 7． 9 100
7 申请接受国际基金科研项目资助的情况 32． 2 32． 2 17． 2 18． 4 100
8 学者参与国际科研项目合作的情况 23． 9 30． 7 31． 8 13． 6 100
9 培养人口学专业外国留学生的人数 23． 8 43． 8 11． 3 21． 3 100
10 开设英语教学或双语教学的人口学专业
课程的情况
15． 5 40． 5 23． 8 20． 2 100
11 举办人口学国际研讨会的情况 23． 2 30． 5 26． 8% 19． 5 100
从表 2 的统计结果可以清晰发现，在 11 个具体的国际化水平评价指标中，没有一个指标的正向
评价( 即选择“越来越多”的选项) 是超过半数的，而选答绝对萎缩( 即越来越少的) 与相对萎缩( 即没
什么变化，这是在整个国家以及其他学科越来越国际化的背景下，没有同步变化，也是一种萎缩) 的比
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例却都超过 50%以上，其中接近或超过 6 成的国际化指标有“派遣人口学专任教师出国考察 /访学与
攻读学位”( 62． 5%) 、“输送人口学专业学生出国深造”( 65． 8%) 、“学者在国外发表学术论文或出版
专著”( 57． 4%) 、“申请接受国际基金人口科研项目资助”( 64． 4%) 、“培养人口学专业外国留学生的












国人口基金扶持年代的中老年人口学者中，持萎缩论观点的比例却提高到 7 成以上，达到 71． 2%。整
体评价与个人以及单位的评价之间的差别消失了。
表 3 从事人口学年限与对人口学科国际化水平评价的关系
Table 3 Relationship between the Number of Years of Doing Demography and Evaluation




从业 10 年及以下 从业 11 ～ 20 年 从业 20 年以上
合计
呈下降趋势 11． 6 16． 7 27． 8 16． 5
没什么变化 14． 0 11． 1 33． 3 17． 7
呈上升趋势 74． 4 72． 2 38． 9 65． 8
合计 100． 0 100． 0 100． 0 100． 0
表 4 从事人口学年限与对所在单位国际化程度评价的关系
Table 3 Relationship between the Number of Years of Doing Demography and Evaluation




从业 10 年及以下 从业 11 ～ 20 年 从业 20 年以上
合计
呈下降趋势 26． 2 29． 4 44． 4 31． 2
没什么变化 23． 8 35． 3 22． 2 26． 0
呈上升趋势 50． 0 35． 3 33． 3 42． 9
合计 100． 0 100． 0 100． 0 100． 0
与人口学科的整体评价一样，从事人口学的年限越长，被访者认为所在单位国际化程度“呈下降
趋势”的在该年龄组中的人数也越多( 分别是 26． 2%、29． 4%、44． 4% ) ，而且再把相对萎缩计算在内
后，不论从业 20 年以上，还是从业 11 ～ 20 年的人口学者，认为国际化水平逐步下降的比例都超过 6 成
以上，分别达到 64． 7%与 66． 6% ( 见表 4) 。当我们进一步控制被访学者人口背景和个人经历这些因
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素之后，线性回归分析结果显示，从事人口学的年限对于个体对所在单位国际化水平评价的影响具有


















( 42． 1%) 、“单位不重视不支持”( 33． 7%) 、“缺乏国际化经费”( 32%) 、“国际化氛围不浓”( 28． 4% )
以及“国际化意识淡薄”( 26． 3% ) 等( 见图 1) ，其中前面三项可以说是所谓的外部制约，后面两项则是
内部障碍。下面让我们展开更为具体的分析:















远远不够，时间长，奖金少，起不到真正的激励作用( 张纯元，2001 ) 。尽管在人口规模得到控制以后，
人口学研究热点已逐步向人口素质问题、人口老龄化问题、出生性别比问题、生殖健康问题、人口迁移
和流动问题、人口资源环境问题以及人口分析方法和人口学理论的创新等方面拓展和深化，但是当日




Figure 1 Major Reasons for Declining Internationalization Level of Chinese Population Science
从国际环境来看，联合国人口活动基金从 1980 年开始对中国人口研究课题、机构建设和人才培
养给予了长达 15 年的全方位资助，一度使人口学成了中国社会科学当中发展最快、最繁荣、也最具国


















南开大学张再生教授( 2002) 在研究中具体地揭示了这种弱化的情况，如 2002 年 PAA 年会上中
国参会学者的人数不及印度的一半; 而在 2002 年 IUSSP 的会议上，与会代表达 838 人，其中中国的与
会代表仅有 10 人，不到印度的 1 /4 ( 44 人) ; 在参会的 95 个国家中排在第 18 位，而印度仅次于巴西
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140 人、美国 132 人、法国 65 人，排第 4 位。学者刘莉( 2009) 的研究也证实这一现象，她将建国以来中
国大陆学者发表的被 SSCI 和 A＆HC 收录的 9951 篇文献按学科分类统计和分析，得出学科分布状态，
排在前列的是心理学、经济学、文学、管理学、卫生学、政治学、人类学与考古学、教育学、社会学等，而
单纯的人口学科文献量不是很多，国际学术影响比较微弱。中国人民大学顾宝昌教授在接受此次调
查时告诉我们，“总的来说，中国人口学科的国际化最好的是在 80 年代，90 年代后客观上由于联合国






























要解答这个问题，我们不妨了解一下会计学科的国际化实践( 李嘉亮，2012) 。近 30 年来，会计学
① “内卷化”一词源于美国人类学家吉尔茨( Chifford Geertz) 的《农业内卷化》( Agricultural Involution) 。根据吉尔茨
的定义，“内卷化”是指一种社会或文化模式在某一发展阶段达到一种确定的形式后，停滞不前或无法转化为另一
种高级模式的现象( 刘世定、邱泽奇，2004) 。






























被排在前五位的措施分别是“政府相关部门的重视和引导”( 66． 3%) 、“及时传递国际化的学术信息”
( 60%) 、“加大国际化激励机制建设的力度”( 58． 9%) 、“确保国际化资源与机会的共享”( 58． 9% ) 和
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